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El conjunto de mercancías que hemos incluido en este trabajo, bajo la 
denominación de «productos agrarios y alimentos», es muy amplio, ya que 
incluye, además de los productos agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
propiamente dichos, todos sus transformados industriales destinados a la ali-
mentación humana y algunos productos intermedios, como maderas trans-
formadas, pieles y otros de menor importancia. Nuestro criterio coincide 
casi en su totalidad con el que se utiliza habitualmente cuando se analiza el 
comercio exterior de este tipo de productos. A este respecto, puede com-
probarse cómo en los Anuarios de Estadística Agraria que publica el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incluyen en su sección de co-
mercio exterior los mismos productos con los que nosotros hemos trabajado 
'c' Ministerio incluye también maquinaria agrícola y algunos inputs como 
''irtilizantes sobre los que se considera interesante disponer de información, 
aunque no sean productos agrarios; nosotros hemos incluido los muebles de 
madera en el quizá único caso en el que hemos considerado un producto de 
^ste tipo). No es posible realizar ahora, por razones de espacio, un mayor 
desglose sobre todas y cada una de las partidas que hemos analizado, aun-
que hemos preparado, y está en vías de publicación, un documento de tra-
bajo titulado «Una clasificación de las partidas arancelarias correspondientes 
a los productos agrarios y alimentos en las Estadísticas del Comercio Exte-
rior de España, 1849-1935», en el que se detallan para cada año las partidas 
utilizadas y el tipo de agrupación realizado, por lo que remitimos a este tra-
bajo a quienes deseen profundizar más en tal sentido. 
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La importancia del grupo de productos elegidos sobre el conjunto del co-
mercio exterior español es considerable. Para el caso de las exportaciones, su 
cuota de participación mínima, estimada sobre valores corrientes, fue de un 
49,2% sobre el total exportado en los años 1891-1913 y la máxima de un 
76,6 % entre 1926-1935. Para las importaciones la oscilación va del mínimo de 
un 44,4% en 1926-1935 al máximo del 58,6% en 1914-1920 (en el cuadro 1 
de Pinilla Navarro (1995b) se puede seguir la evolución por períodos de la 
participación de estas mercancías sobre el conjunto del comercio exterior). 
Nuestro trabajo cuantitativo se inició, tras la selección de productos, si-
guiendo los criterios aludidos en el párrafo primero, con la construcción de se-
ries desagregadas por productos de las cantidades físicas exportadas e importadas. 
Posteriormente, como nuestro propósito en este trabajo era principalmente es-
tudiar la evolución y composición en volumen del comercio exterior de pro-
ductos agrarios, construimos unas series que, aunque expresadas en valor, no 
se vieran afectadas ni por la variación del índice general de precios, ni por las 
modificaciones en la estructura de precios relativos. Por ello multiplicamos, 
para el caso de las exportaciones, el volumen de mercancías exportado cada 
año de cada partida del arancel por el precio empleado para valorarlas en el 
año 1910. El mismo método se empleó para el caso de las importaciones. 
La razón que explica la opción de construir el índice de volumen citado 
frente a otras posibilidades reside en nuestro interés por realizar un estudio de 
las variaciones en la estructura del comercio en términos reales, es decir, no 
afectada por las variaciones que tuvieron lugar en el índice general de precios 
o en los precios relativos. Consecuentemente, las variaciones en nuestras series 
son debidas a cambios en las cantidades físicas intercambiadas. La elección de 
1910 como año de referencia para construir nuestro panel de precios, que no 
es sino una forma de poder agregar cantidades de productos heterogéneos, se 
debe a la disponibilidad para dicha fecha de precios implícitos en las Estadísti-
cas del Comercio Exterior para la mayor parte de los productos estudiados, 
una aproximación aceptable de estos precios a la realidad, y la posibilidad de 
realizar comparaciones con los datos disponibles sobre la producción agraria 
interior valorada a precios de ese mismo año. 
El problema es que, aunque las estadísticas nos ofrecen la información so-
bre los tráficos en volumen, sólo nos presentan los precios de 1910 para aque-
llas partidas en las que hubo movimiento de mercancías dicho año. Ello implica 
que para algunas partidas, especialmente muchas que sólo tienen movimiento 
en la segunda mitad del siglo xix o algunas que al final de los años veinte son 
el resultado de la desagregación de otras más generales que existían previa-
mente, carecíamos de precio en ese año (para algo más de una cuarta parte de 
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los productos agrarios y alimentos exportados y un 45 % de los importados). 
Este problema lo hemos solucionado utilizando una serie de precios guía, co-
rrespondiente a otra partida de! arancel, para estimar el precio buscado, de-
flactando con esta serie el precio de la partida correspondiente más próximo 
cronológicamente. Hemos procurado que las mercancías incluidas en la serie 
guía fueran similares a las comprendidas en la partida cuyo precio pretendía-
mos estimar. En el caso de no encontrar una serie de estas características en 
las exportaciones, la buscábamos en las importaciones (o al contrario, al traba-
jar con las importaciones) y, en liltimo extremo, si no encontrábamos una solu-
ción adecuada suprimíamos la serie de la que no se había podido estimar de 
forma ra/onablc un precio para 1910 (esto sólo ha ocurrido con partidas de 
mínima importancia, por lo que en el tráfico de exportación se ha considerado 
el 97,5 '^b de lo exportado en pesetas corrientes y para el de importación el 
99 %). En cualquier caso, aunque el niímero de partidas para el que ha sido 
necesario realizar este tipo de estimaciones ha sido elevado, su importancia 
real, en valor, sobre el conjunto del comercio exterior de los agrarios era con-
siderablemente más reducida. 
Una vez valorada cada partida con el precio de 1910, se ha procedido a 
realizar las correspondientes agregaciones (por ejemplo, las que se utilizan en 
los gráficos del texto) y, finalmente, se ha sumado el valor de todas las partidas 
correspondientes a mercancías exportadas, por un lado, e importadas, por 
otro. De estas ultimas agregaciones han resultado los índices de volumen de 
importaciones y exportaciones agrarias que aparecen en el apéndice, así como 
algunas agrupaciones de productos o partidas individuales que también pre-
sentamos. Hay que resaltar que los agregados que ofrecemos en este apéndice 
no tienen una funcionalidad estadística, sino la de adecuarse a los criterios ma-
nejados en la argumentación seguida en el texto del artículo, por lo que pue-
den encontrarse los subtotales correspondientes a los productos agrícolas, ga-
naderos, forestales y pesqueros, transformados y sin transformar, y además 
algunos grupos de partidas que por su importancia hemos considerado conve-
niente destacar. 
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